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Altre funzioni ecosistemiche della fauna utile
Molti artropodi del suolo, come Collemboli, Acari (es Oribatidi) e altri invertebrati come Lombrichi partecipano ai processi di 
decomposizione sostanza organica, fertilità del terreno, formazione di humus, miglioramento struttura del suolo







E’ possibile ottenere sostanze       
nutritive partendo dai rifiuti?
Per un’estensione del concetto di         
insetto utile
























L l d li S i idi i d• e  arve  eg   trat om sono caratter zzate  a una 
notevole varietà di comportamenti ed habitat. 
D ti i f d t li h bit t ti• ue  p   on amen a :  a a  acqua co‐
semiacquatico; habitat terrestre (associato ad umidità). 
• Il regime dietetico è prevalentemente saprofago, ma le 
forme acquatiche si nutrono anche di alghe             . 












polpa lavorazione caffè   
Mangime per animali (pesci, suini, 
ll )po ame





impupano cercando ripari     































• Riducono anche alluminio boro cadmio calcio    ‐ ‐ ‐ ‐
cromo‐rame‐ferro‐piombo‐magnesio‐





Di h H i id l• mostrato c e  ermet a r uce  a 
contaminazione da Escherichia coli e Salmonella 
enterica nel letame di gallina (Erickson et al., 
2004), per la probabile produzione di antibiotici           
Cosa contiene Hermetia?   
• Prepupa secca: 42% proteine‐ 35% grassi




di b di d l gam ero   acqua  o ce




Di ibili à• ger t
• Qualità e produzione degli animali allevati su 
proteine derivate da insetti
Cosa c’entra col nostro corso?       
L’insetto potrebbe essere prodotto da 
biofabbriche che garantirebbero un inoculo,         
di Hermetia per l’industria alimentare
Questo esempio non estende forse il           
concetto di insetto utile dal punto di vista 
della sostenibilità?

